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ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ СЛОВЕСНОСТІ
Розвиток мови невід’ємний від розвитку культури певного на-
роду, а сфера її функціонування чітко зумовлена шкалою соці-
альних цінностей. Мова з багатьма її функціями (комунікатив-
ною, номінативною, культуроносною, мислетворчою) забезпечує
належний рівень грамотності носіїв певної професії, формує її
уміння спілкуватися у всіх сферах комунікації — у науці, в освіті,
в ділових відносинах, культурі тощо. Мова і професія — це дві
важливі суспільні категорії, що визначають глибину пізнання сві-
ту, оволодіння набутками цивілізації.
Завдання курсу «Українська словесність» — не тільки навчити
майбутніх економістів послуговуватися мовними засобами су-
часної української літературної мови відповідно до норм на всіх
її рівнях, набути практичних навичок щодо редагування текстів
задля семактично точного і стилістичного доречного добору слів,
граматично і стилістично правильної їх сполучуваності, але й
ознайомлення з кращими зразками творів великих майстрів сло-
ва, які плекають мову, повертаючи народові, витончені в словес-
них гранях, мовні образи. Адже фахівцем з великої літери можна
вважати тільки ту людину, яка володіє не лише високою кваліфі-
кацією, а й є духовно багатою, творчою особистістю. Спеціаліст,
який закінчує вищий навчальний заклад, крім чисто професійних
умінь і навичок, повинен володіти культурою конструктивного
діалогу та полілогу; вміти сприймати, відтворювати готові та
створювати наукові фахові тексти, вміти застосовувати фахову
термінологію у різноманітних комунікативних процесах, вміти
користуватися загальномовними та спеціальними словниками,
володіти прийомами підготовки і виголошення публічного ви-
ступу. Даний курс передбачає вивчення такого об’єму теоретич-
них відомостей, який повинен закласти підґрунтя для вироблення
у кожного мовця високої культури практичного володіння рід-
ною мовою. Мовнокультурна освіченість потребує від кожного
студента ґрунтовного володіння літературними нормами, праг-
нення до вдосконалення власного мовлення, поповнення актив-
ного словникового запасу. Формування такого фахівця дедалі
більше пов’язується з глибоким опануванням мови з її тонкоща-
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ми, тайною як усного, так писемного мовлення. Шляхів до мов-
ної досконалості безліч, але всі вони починаються з бажання
майстерно володіти рідною мовою, з відчуття відповідальності за
її функціонування у всіх сферах суспільства. Завдання, які дово-
диться вирішувати студенту, стосуються таких теоретичних і
практичних аспектів курсу:
⎯ робота з рекомендованою навчальною літературою;
⎯ конспектування фундаментальних праць відповідно до про-
грами навчальної дисципліни;
⎯ підготовка публічних виступів, рефератів та репрезентація
їх на семінарських заняттях, наукових конференціях;
⎯ редагування текстів;
⎯ виконання мовностилістичного аналізу різностильових тек-
стів;
⎯ складання планів і тез вмсловлювання на задану тему;
⎯ переклад фахових текстів;
⎯ добір мовного матеріалу для проведення ділових ігр.
Ефективне використання письмових творчих робіт на заняттях
із словесності дає можливість збагатити лексичний запас студен-
та, отримати досвід укладання фахових словників-мінімумів, під-
готувати публічний виступ. Результати самостійної роботи обго-
ворюються на семінарах. Завдання викладача полягає у створенні
оптимальних умов для успішної самостійної роботи. Це — роз-
роблення планів, рекомендація літератури, індивідуальні консуль-
тації. Організація навчання за такою технологією дає можливість
готувати не тільки компетентних фахівців, а й особистості з та-
кою рисою, як самостійність, без якої не може бути активної і
творчої людини.
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ТЕСТУВАННЯ В СИСТЕМІ КОМПЕТЕНТІСНОГО
ПІДХОДУ В НАВЧАННІ
Тема компетентісного підходу в процесах навчання у вищій
школі безпосередньо пов’язана з конкурентоспроможністю фахі-
вця, підвищення якої є основною вимогою Боннського процесу
як підсистеми виконання положень Лісабонської декларації краї-
